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Huesca - Martes, 24 de Enero de 1933 Año II 
El domingo, en los salones del 
Círculo Oscense, se celebró la Junta 
general reglamentaria de la Asocia-
ción Patronal, concurriendo numero-
sos asociados. 
Dióse cuenta por la Directiva de la 
Memoria anual, que comprende la la- 
bor realizada durante el pasado año, 
mereciendo la aprobación de la Asam-
blea. 
Se puso en conocimiento de la Jun-
ta general el estado de las negocia- 
ciones entabladas para llegar a un 
acuerdo en lo referente a las bases de 
la dependencia mercantil. 
Seguidamente el señor presidente 
presentó la dimisión de los cargos di- 
rectivos por considerarse agotada des- 
pués de una labor de tres años, en los 
que ha puesto a contribución toda cla- 
se de sacrificios, para conseguir que 
la Asociación Patronal Oscense fue-
se la más genuina representación del 
elemento mercantil e industrial de 
Huesca. 
Previo un cambio de impresiones, 
se eligió nueva Junta Directiva, que-
dando compuesta de los señores si-
guientes: 
Presidente, don Ricardo Compairé. 
Vice, don Salvador Ena; contador, 
don Savadclr Rodríguez; tesorero, don 
Luis Roviru; secretario, don José Jar-
ree; vocales, don Mariano Santamaría, 
don Alejandro Pueyo,don Isaías Puey, 
UNA CONFERENCIA 
El domingo pasado, y ante nume-
rosísimo público, s celebró la anun- 
ciada conferencia en el salón de los 
Dependientes, a cargo de don Ramón 
A eín 
Presentó al orador el presidente de 
la Asociación, don Lorenzo Otín, y a 
continuación comenzó su disertación 
el conferenciante. 
Empieza diciendo que su plan en 
esta ocasión no es de proselitismo 
sino de acción social. 
Habla después del programa de 13 
C. N. T., porque cree es muy poco 
conocido. 
Hace historia del concepto que de 
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don Adrián Bonet, don Emilio Labad, 
don Miguel Martínez. 	• 
Seguidamente tomó posesión la 
nueva Directiva, pasándose al período 
de ruegos y preguntas. 
El señor Gascón de Gotor propuso 
que en atención a la meritoria labor 
desarrollada por el señor presidente 
saliente, don José Mairal Paraíso, se 
le nombrase presidente honorario. Por 
unanimidad fué aprobada la proposi-
ción. El mismo Sr. Gascón de Gotor 
propuso que creado por el Gobierno 
de la República el Circuito Pirenaico, 
de gran interés para la provincia, y 
habiendo sido nombrado delegado del 
Gobierno en el nuevo organismo el 
diputado por Huesca don Casimiro 
Lana, se notifique a dicho señor la 
complacencia de la Comisión Patro-
nal por el acertado nombramiento, y 
la esperanza de que su labor será todo 
lo fructífera que se espera de sus en-
tusiasmos por la provincia. Asimismo 
fué aprobada esta propuesta. 
Por el señor Allué se propuso que 
se hicieran por la Asociación las ges-
tiones oportunas para que la vacante 
de ingeniero-¡efe de Obras Públicas 
se provea en la persona del ilustre in-
geniero de Caminos y benemérito os-
cense don Joaquín Cajal Lasala, acor-
dándose por unanimidod. 
Y no habiendo más asuntos se le-
vantó la sesión. 
la riqueza tenían los hombres del 
ayer, comparándolo con el concepto 
que tiene el hombre de hoy, y, por 
último, expone la conveniencia de la 
creación de Cooperativas que tiendan 
a simplificar la vida, evitando las 
complicaciones a que da lugar la ma-
la organizaciín del Comercio actual y 
mejorando en un todo a la dependen-
cia.EI público que asistió al acto pre-
mió la disersación del orador con una 
prokiagada ovación. 
Re -,iba el señor Acin nuestra más 
cordial felicitación, así como esa 
Junta Directiva de los Dependientes, 





El pasado domingo celebró la fies-
ta de sus días el prestigioso agente 
comercial y querido amigo nuestro 
don Alfonso Simelio Ortas. 
Con este motivo obsequió, con la 
esplendidez en él característica, a sus 
numerosas amistades. 
A las muchas felicitaciones que re-
cibió puede unir la nuestra tan cor-
dial como entusiasta. 
Comunicado 
El alcalde de Monzón (Huesca), Par-
ticular. 
19 Enero 1933 
Sr. Director de EL PUEBLO 
Huesca. 
Distinguido Sr: Ruégole encareci-
damente dé cabida en el periódico de 
su muy digna dirección, de la adjun-
ta nota. 
Gracias anticipadas por su arnabili-.  
dad; queda a su disposición, afectísi-
mo amigo s. s. q. e. s. m., A. Pala-
cio. 
Aclarando una nota del 
Gobierno civil 
El Gobierno civil de la provincia en 
una nota oficiosa publicada en los pe-
riódicos locales y regionales, sobre la 
realidad de unos propósitos revolucio-
narios, manifiesta que «chispazos de 
éstos han sido el incidente de Mon-
zón, donde una pareja de la Guardia 
civil ha sido agredida por tres sindica-
listas, en el momento de ser Interro-
gados en un bar de aquel pueblo». 
Con todos los respetos que me me-
rece la nota publicada, he de desmen-
tir que el suceso relatado tuviera nin-
gún carácter revolucionario, pues se 
trata de un suceso completamente 
vulgar que puede acaecer en cual-
quier tiempo. Los tres agresores, co-
metieron el hecho en ocasión de que 
habían bebido más de lo conveniente, 
por lo que no puede relatarse este he-
cho dándole carácter revolucionario. 
Así se le dió cuanta al excelentísimo 
señor gobernador civil, por lo que es 
extraño que se mencione en dicha 
nota oficiosa entre los «chispazos». 
Como alcalde de Monzón y para tran-
quilidad especialmente de mis conve-
cinos, me veo en el deber de aclarar 
el relato diciendo la verdad. 
Con satisfacción publicamos el co-
municado prece lente en la seguridad 
de que de nuestra complacencia par • 
ticipará el staeor. Gobernador, puesto 
que ello supone la seguridad de que 
en la provincia de Huesca no se han 
dado los contagios revolucionarios 
que han llevado la tragedia a otras 
provincias. 
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Doña Lucía Paraíso 
Torres de Puey 
No por previsto ha sido menos seetido 
en esta ciudad el fallecimiento de la 
bondadosa señora doña Lucía Paraíso 
Torres de Puey, ocurrido a las cuatro 
de la madrugada de anteayer. 
Una enfermedad, tan prolongada 
como cruel, ha llevado al sepulcro a 
doña Lucía, sin que para nada sirvie-
ran los solícitos cuidados de los fami-
liares y la intervención de la Ciencia. 
Doña Lucía Paraíso Torres, perte-
neciente a prestigiosa y muy quiriea 
familia oscense, consagró sus ener-
gías a la educación de sus hijos y al 
fomento de su hogar. Caritativa y 
buena, practicó el bien con prodigali-
dad, pero sin ostentación, mitigando 
miserias y socorriendo necesidades. 
Las puertas de su casa estuvieron 
siempre abiertas para el menesteroso 
que, en las manos generosas de doña 
Lucía, encontró en todo momento un 
consuelo a sus penas y un trozo de 
pan con que hacer frente a su indi-
gencia. 
No es de extrañar, pues, que la no-
ticia de este fallecimiento causara en 
la capital acerbo sentimiento y unáni-
me dolor. 
Ayer, lunes, tuvieron lugar en la 
Iglesia de San Pedro los funerales, y, 
seguidamente, la conducción del ca-
dáver al cementerio municipal. Am-
bos actos constituyeron una sentida 
manifestación de duelo que puso de 
relieve las generales simpatías y los 
hondos afectos con que la famiia 
prestigiosa de Puey-Paraíso cuenta 
en la capital. 
Nosotros, que de antiguo nos hon-
ramos con la amistad cordial de don 
Isaías Puey, 	ticipamos muy inten- 
samente de la pena que le aflige y 
desde estas columnas le expresamos 
el testimonio sincero de nuestro due-
lo, que hacemos extensivo a los hijos, 
madre y hermanos de la finada. 
Ya sabe nuestro entrañable a oigo 
don Isaías Puey, cuánto se le quiere 
en esta casa; y esa seguridad llevará 
a su ánimo la absoluta sinceridad de 
nuestros sentimientos, más cordiales 




Aviso a mi clientela y a! 
público en general 
Leche de vaca a 
60 céntimos litro 
En el despacho de Mariano Ramón 
(Porches del Mercado, junto a la pes-
cadería de Buonamisis) 
NOTA: Horas de venta, de 7 maña-
na a las 13 y de las 16 a las 18. 
Asociación Patronal Oscense 
MXIM0111.11i 
AL SERVICIO DE LA REPUBLICA 
Está casi ultimada la constitución de una Socie- 
dad Editorial para dar mayores impulsos y ase- 
gurar la publicación de EL PUEBLO 
Podemos adelantar la noticia de que, actualmente, se halla casi ultimada 
la constitución de una Sociedad Editorial en Huesca, a base de la instalación 
de una imprenta moderna que, además de dedicarse a toda clase de trabajos 
editoriales, se encargará de la publicación, que no se interrumpirá, de nues-
tro diario. 
Sabemos que entre los elementos republicanos ha sido acogida la idea 
con verdadero entusiasmo y que la cantidad inicial suscrita supera a todos 
los cálculos que se habían hecho. 
En días sucesivas daremos más detalles. 
titric 
El Madrid venció en Bilbao... 
pero el Español también venció en Sevilla 
El Huesca perdió en Zaragoza, y el Athlétic no se presentó en Huesca. 
Alonso se va. El domingo prosigue la Tercera División de Liga su marcha. 




No valieron en temporadas pa-
sadas las pésimas actuaciones del 
Club Deportivo Español de Bar-
xdona en terrenos fuera de Cata-
uña para que Chamartín de la 
Rosa rebosara de entusiasmo cuan 
do los blanquiazules se enfrenta-
ron en él al Madrid F. C. 
Había sido demasiado todo lo 
que ocurrió en los Madrid-Español 
anteriores, en aquellos encuentros 
en que los Zamora, De Mur, Sa-
prisa, Ventoldrá y Padrón defen-
dieron los colores del Club de 
Sarriá. 
Aquel 4-2 que obtuvieron los 
catalanes en el propio terreno ma-
drileño, y, sobre todo, aquella fi-
lial de Mestalla... Y aquella semi-
.inal que verdaderamente perdió 
el Español por dedicarse en el pri-
:ner encuentro de ella en Sarriá 
a contestar al juego de «hacha-
-os» del Madrid con otros «ha-
chazos». Eran tardes inolvidables, 
(le interés y de pasión. 
El Barcelona, tras sus finales 
del Sardinero, había quedado en 
ruinas, y el Español aprovecha-
'la la circunstancia favorabilísima 
y se lanzaba fuera de la región 
ostentando el título de «mejor 
equipo de Cataluña». Por eso des-
,yertaba expectación su visita en 
cuantos lugares actuaba. Por eso 
e le contrató en Córdoba, en Má-
aga, en León, en Coruña, en La 
'elguera... Sus victorias repelidas 
,orinaron una serie que al coro-
narla con triunfos sobre el Ma-
drid—al que en una ocasión mar-
eó ocho goals—determinó una ri- 
° calidad que todos recordamos. 
Liquidó el Español como aho-
ea ha liquidado el Barcelona, y 
;in embargo el Madrid no consi-
Imió obtener triunfos tan sano-
-os como el Español logró ob-
enerlos sobre él anteriormente. 
Los merengues, en Casa Rabia, 
escasamente lograron una vez un 
empate a un goal e injustamente 
Jencían la temporada pasada por 
goals a 1. En Madrid lograban 
iatir a los blanquiazules por dos 
i tres a cero. 
No podía ser, pues, que estos 
resultados tan honorables hicie-
ean olvidar aquella rivalidad ex-
raordinaria que llegó a culminar 
m un partido que Tena II—que 
eecibió un botellazo en la cabeza—
recordará. 
Y así es como vemos que en el 
actual Campeonato de Liga de 
primera División la expectación 
por el próximo Madrid-Español no 
es normal y corriente. 
Se ve indudablemente acrecen-
tada por el nombre y la signifi-
cación del Club adverso al ma-
drileño. 
Porque si el leader, con iguales 
resultados obtenidos que el Espa-
ñol, fuera el Arenas o el Alavés, 
el interés no sería ni la mitad. 
¡Pero el Español...! 
Además, se da el caso de que 
tos resultados que ambos equi-
pos han venido logrando en el 
Campeonato liguero, han puesto 
las «cosas» que ni de exprofeso. 
Jugar en Madrid y llevar mi 
punto de ventaja el «team» bar-
celonés, punto que puede ser in-
suficiente después del gran en-
cuentro, es algo que no podían 
esperar los directivos madridis-
tas. 
Luego, José María Mateos se 
decide a incluir a Solé y a Bosch 
en el equipo nacional. Lo que 
desde luego, da mayor realce al 
partido del domingo próximo. 
Ni preparado, señores. 
El Madrid, un equiparo. El Es-
pañol, otro tanto. Un punto de 
ventaja a favor del que no jue-
ga en su terreno. O, mejor, un 
punto de desventaja en contra del 
que juega en su terreno, animado 
por su público. 
Además, descanso del equipo es-
pañolista. Esto da mayor interés 
al encuentro, que desde luego es 
de pronóstico difícilmente acerta-
do. Porque el Español juega, y 
lleva figuras. 
O sea que hay partido de pers-
pectiva de emoción. 
Y taquilla. 
Pesa mucho el Español para que 





En Zaragoza contendieron los 
equipos del Juventud y del Hues-
ca. Este último presentó un on-
ce en el que faltaban ocho ju-
gadores de los que el domingo an-
terior habían jugado contra, el Za-
ragoza. Y jugadores locales, ¿eh? 
Se alinearon: Ibarz; Palacín y 
Valeta; Calvo, Primo y Laborda; 
Benito, X, Ezquerra, Abellanas y 
Abadía. Por el contrario, el Juven-
tud presentó un once reforzado. 
Acudió regular concurrencia a 
Torrero. El partido no fué intere-
sante, terminando el primer tiem-
po con dos a uno a favor del 
Huesca, marcados por Ezquerra y 
Campos, los de éste. En la se-
gunda parte, en la que el Hues-
ca actuó con diez elementos por 
sustituir Benito a Ibarz en el mar-
co, por lesión del último, y el 
Juventud hizo tres tantos. Como 
consecuencia de este resultado, los 
oscenses quedan colistas de la se-
gunda categoría regional, de la 
que fueron campeones la tempo-
rada anterior. 
Al Huesca es indudable que no 
podía interesarle el partido, pero 
no es menos indudable que a Za-
ragoza debieron ir todos sus ju-
gadores, para compenetrarse, y 
porque debieron ir. 
Los expedicionarios nos dijeron 
que el público no se extralimitó, 
pero que estuvo incorrecto con 
el. Huesca. 
Y que el árbitro demostró no 
tener la más ligera noción de lo  
que debe ser un árbitro. Y que 
dió un salto fantástico cuando el 
Juventud logró su segundo goal... 
El árbitro era Marqueta. 
Que no podía arbitrar más que 
un partido como el Juventud-
Huesca. 
El Athlétic de Zaragoza debía 
contender la otra tarde en Villa 
Isabel contra el CYD de Huesca. 
Por lo vista el Athlétic tenía he-
cho el propósito de no desplazar-
se a ésta, pues los cidystas nos 
informaron bien y salimos entera-
dos de que el Club de Zaragoza 
no había enviado siquiera un avi-
so y que hasta estas horas ni si-
quiera ha excusado su comporta-
miento. 
'El público que acudió a Villa 
Isabel se quedó en el campo ca-
ra al sol, comentando la situa-
ción en que debe hallarse la Fe-
deración Aragonesa, que debe de-
pender de estos Clubs que como 
el Athlétic no ofrecen garantías de 
acudir adonde debe jugar. 
El Ciencia y Deportes se adju-
có los dos 'puntos del encuentro. 
Con disgusto hemos leído la ho-
ja deportiva de «El Diario de Avi-
sos» de Zaragoza de su número 
del lunes. 16. En ella se comen-
ta el partido Huesca-Zaragoza de 
una manera verdaderamente as-
querosa. 
El petate informador de «O 
Diario de Avisos» de Zaragoza pro-
pone que se repita la descalifica-
ción del campo de Villa I- bel. 
El pobrecillo cronista no sabe por 
lo visto que en materia deportiva 
el público zaragozano «se las trae» 
pudiendo informar sobre su cul-
tura deportiva Don Pepe Samitier, 
el canario Luis, del Sporting de 
Gijón y otros. 
Todos sabemos que en Villa Isa-
bel no ocurrió nada; pero se da 
el caso de que «El Diario de Avi-
sos» de Zaragoza no se vende en 
Huesca, y así el plumífero de ese 
periódico se decidió a envenenar 
el ambiente confiado en que aquí.. 
ni «gota». 
Desde luego, prometemos evi-
tar la lectura de todo lo que él 
escriba. Imposible encontrar pe-
riodista de peor intención. Es la-
mentable que un individuo co- 
Ramón y Cajal, núm. 1 
oso ese tenga «al tanto» a quienes 
no salgan de casa y confían en sa-
ber qué pasa fuera por mediación 
de «El Diario de Avisos». 
El domingo próximo comienzan 
los octavos de final del Campeona-
to de Liga de Tercera División. 
Al Huesca le ha tocado, nadame-
nos, que con el Subcampeón de 
Guipúzcoa, el Deportivo Logroño. 
Seguramente el primer encuen-
tro entre ambos se jugará en el 
terreno de Las Gaunas, donde los 
guardias de asalto recientemente 
alcanzaron la máxima populari-
dad. 
BOXEO 
El notable púgil madrileño, Alon 
so, ha venido recientemente a 
Huesca y hoy sale definitivamente 
para su ciudad natal. 
Ayer le encontramos alegre, re-
flejándose en su rostro el júbilo 
que le producía el marchar a Ma-
drid, donde vive su familia. Sin 
embargo, Alonso tenía una pre-
ocupación. 
—Te irás a gusto, ¿no?, le pre-
guntamos. 
--Sí. Desde luego, estoy con-
tento porque Madrid antes que 
nada. Pero... 
—¿Qué? 
--Que había venido dispuesto 
a despedirme del público de aquí 
en público. Don Jorge Almazán, 
de quien estoy profundamente 
agradecido por las ocasiones que 
me ha presentado para hacerme 
con un puesto, había iniciado unas 
gestiones para montar una velada 
con el exclusivo objeto de que 
yo pudiera a sabiendas realizar 
mi última pelea en Huesca. 
—¿Y con quién ibas a comba-
tir? 
---Con Bernal. Pero ha resultado 
que al zaragozano le ha venido de 
improviso la noticia y le ha co-
gido desentrenado. Y naturalmen-
te Bernal, que daba importancia 
al combate por mi triunfo sobre 
Castells, se ha opuesto a celebrar-
lo en estos días. 
—¿Entonces, es esta tu única 
preocupación? 
—La única. Mejor dicho, creo 
que la única. Porque yo me fi-
guro que ante los de aquí he he-
cho siempre lo que mis fuerzas 
y facultades han permitido. He 
!legado hasta donde he podido. 
Y ellos creen que estarán con-
vencidos de ello. Yo por mi par-
te estoy contentísimo de él, por-
que ha demostrado que veía con 
satisfacción mis triunfos y' siem-
pre me ha ayudado en lo que ca-
be a vencer. 
El madrileño se despide de nos-
otros y por mediación de EL 
PUEBLO quiere despedirse de la 
afición oscense. 
Ya lo saben ustedes. 
CarnpeonFtto Nacio- 
nal de Liga 
PRIMERA DIVISION 
Athlétic, O; Madrid, 2. 
Donostia, 2; Arenas, 1. 
Betis, 1; Español, 2. 
Barcelona, 4; Ihcing, O. 
Valencia, 5; Alavés, 2. 
SEGUNDA DIVISION 
Athlétic, 2; Sporting, O. 
Oviedo, 2; Irún, O. Agente: L. ABADIAS 
"Dodge Brothers" 
EL MEJOR CAMION 
Rápido como un relámpago 
OFICINAS: 
RAMIRO EL MONJE, 11, PRINCIPAL HUESCA 
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Deportivo, 3; Sevilla, 1. 
Murcia, 1; Celta, 2. 
Osasuna, 1; Castellón, 2. 
   
LIBROS 
    
DE CINE 
   
efecto que nos han. causado sus 
confidencias. Luego prosigue: 
—Toda mi vida pasaré por hom 
bre altivo y orgulloso para-;ocul-
tar así mi timidez. 
»Soy un actor del cinema mur 
conocido y me observan can in-
dulgencia por donde paso. 
»Y créame que es a adable 
vivir con el convencimiento de 
que la gente nos reconoce en la 
calle o cuando se entra en un 
estanco a comprar cigarrillos y 
que al alejarse uno murmuran: 
Es menos simpático de lo que 
yo me imaginaba. 
»Es preferible verlo solo en la 
pantalla sino se quiere sufrir MI 
decepción. 
» Esta es la causa de que rara-
mente me vean en las reuniones 
mundanas. 
(El rostro de Powell se ilumi-
na con una sonrisa encantadora). 
—Carol está ilusionada conmi-
go y me cree mejor de lo que 
soy. ¡Afortunadamente! 
(Esta Carol, es naturalmente, 
Carol Lombard, su esposa). 
P. L. S. A. 
            
    
"Firmamento Taurino", por 
Valentín f. de Cuevas 
  
Confesiones de Bill 
Powell 
   
TERCERA DIVISION 
En Madrid: Ferroviaria, O; Vallado-
lid, 2. 
En Madrid: Nacional, 5; Castilla, O. 
En Logroño: Logroño, 2; Baracal-
do, 2. 
En Barcelona: Badalona, 3, Saba-
dell, 1. 
En Barcelona: Sans, O; Palafru-
gell, 2. 
En Barcelona: Júpiter, 1.;' Marti-
nenc, O. 
En Alicante: Hércules, 6; Levan-
te, O. 
En Cartagena: Gimnástica, 2; Cie-
za, 1. 
      
             
             
Ha llegado a nuestras manos un 
nuevo libro de toros y toreros. 
Libro nuevo y joven, como, la plu-
ma admirable de nuestro distin-
guido compañero en la Prensa, 
destacado escritor. Valentín F. 
Cuevas que ha llevado a «FIRMA-
MENTO TAURINO» todo el pres-
tigio de su envidiable pluma y 
toda la anemidad que es carac-
terística de sus copiosas publica-
ciones. 
«FIRMAMENTO TAURINO» es, 
como aparece en la anteportada, 
una «Historia novelesca de los to-
reros» en el que se destacan las 
estrellas de primera y segunda 
magnitud del arte de Chchares en 
la actualidad. El éxito legítimo y 
merecido de como escritor taurina 
ha , alcanzado can esta publica-
ción el amigo Cuevas, le patentiza 
el haberse agotado apenas aso-
mar a las librerías la primera 
edición de «FIRMAMENTO TAU-
RINO» cuya segunda edición es-
tá a la venta. 
Cuantos aficionados y profesio-
nales del toreo tengan interés por 
las cosas de toros y busquen una 
orientación honrada en juicios, 
críticas y exposiciones de actua-
lidad en relación con las figuras 
del toreo contemporáneo. es bien 
seguro que habrán de hallar la 
mejor fuente en el libro admira-
ble de Cuevas al que enviamos 
nuestra más Sincera felicitación 
por el esfuerzo y el acierto que 
su publicación significa. 
 
¿Podemos afirmar nunca que 
conocemos realmente a un actor 
de cinema? 
Willian Powell pasa por ser el 
hombre más «sofístico» empleado 
sin gran discernimiento, parece 
más un artista que una cortesía. 
Willian Powell posee una per-
sonalidad desconocida hasta aho-
ra que él hace unas confesiones 
sinceras, que nos lo descubren 
realmente. Lo juzgan orgulloso—y 
lo es en apariencia—y he aquí 
que él dice: 
—Pero creedme si os dila que 
soy incorregible tímido y que la 
presencia de personas desconoci-
das me cohiben. 
Nos dijo esto en un lona de 
melancolía. 
¿Verdad que es diferente ese 
Powell al que acostumbramos a 
ver en la pantalla? 
—Crean ustedes—siguió dicien-
do—que la sonrisa de Inin, mujer 
me hace perder completamente la 
serenidad. Cuando me encuentro 
en una reunión me doy cuenta 
de las realidades que me faltan, 
y no me atrevo a cruzar la sala 
creyendo que al levantarme to-
das las miradas se fijen en mí, 
o bien tropezar en un mueble, 
tirar al suelo una silla, romper 
mi jarrón, cometer, en fin, cual-
quier falta irreparable. 
Willian Powell calla y nos in-
terroga con los ojos para ver el 
  
       
A cuantos reciban nuestro diario y 
no lo devuelvan en plazo de seis dial, 
se les tendrá como suscriptores de 
EL PUEBLO. 
,Suscribase y haga suscripciones a 
EL PUEBLO, diario al servicio de la 
República. 
   
              
              
 
Cámara Oficial de la Propie-
dad Urbana de la pro-
vincia de Huesca 
Servicio gratuito de Altos y Bajos 
Las oficinas de esta Cámara se 
encargarán de llevar a cabo gra-
tuitamente, como en años anterio-
res, durante los meses de Enero, 
Febrero y Marzo, el alta en la 
contribución de las fincas urba-
nas adquiridas por sus asociados, 
previa presentación de los títulos 
de propiedad en dichas oficinas. 
El Secretario, P. Abbad. 
   
Delegación de Hacienda 
    
Nota se señalamiento de Page/ 
para hoy: 
Señor Administrador principal 
de Correos, 740.25 pesetas. 
Señora Viuda de Lorenzo Igle- 
sias, 986,01. 	• 
Don Antonio Martín, 3.322,29. 
Don Leopoldo Urzola, 9.202,50. 
Don Feliciano González, 2.142.  
Señor Jefe de Telégrafos, 964,32 
Don. Adolfo Puertas, 1.018;156. 
Don Patricio Abbad, 5.355. 
Importa el señalamiento, pese-
tas 23.731,13. 
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Se vende alfalfa eqnuel  de"  
         
  
Lea "EL PUEBLO" 
    
    
MARIANO RAMON, Huesca. 
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SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTACULOS 
Hoy, martes elegante: 
A las siete y cuarto y diez y media 
Un gran programa «Metro» garan tiza- 
do; la encantadora 
He aquí el drama del salto mortal. 
Esta película incomparable tendrá la 
virtud de haceros estremecer de emo-
ción, como nunca antes de ahora 
Butaca, 1'25 General, 0'40 
Las buenas películas cuestan más 1 	 
TEATRO ()LIMPIA 1 
Hoy, martes, estreno.—El Doctor Fu-Manchú no ha muerto... Vea 
hasta dónde llega su odio en 
LA  1.11.111  
DRAGON 
por Warner Oland 
Anna María Wong Sessue Hayakawa 
ES UN FILM PARAMOUNT 
A O'50 y 075 
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1 formaciones de Madrid  y  provincias 
Tranquilidad en España 
MADRID, 23.—El ministro de la 
Gobernación ha celebrado extensa 
conferencia con el nuevo alto comisa-
rio de España en Marruecos, señor 
Moles. 
El secretario del ministro ha recibi-
do a los periodistas manifestándoles 
que las noticias recibidas de provin-
cias acusaban normalidad completa. 
Peticiones de los agentes de 
Seguros 
En el ministerio de Trabajo se han 
recibido más de un centenar de teie-
gramas de los agentes de Seguros, 
Colegios y Compañías aseguradoras, 
solicitando que antes de la promulga-
ción de la Ley de Accidentes de Tra-
bajo, se abra una información pú-
blica. 
Una visita del embajador 
de Cuba 
El ministro de Estado ha recibido la 
visita del embajador de Cuba, con el 
que ha conferenciado largo rato, y la 
del nuevo alto comisario de España 
en Marruecos, señor Moles. 
Los deportados han llegado 
a Madrid 
A las seis y media de la mañana en 
los alrededores de la estación de Ato-
cha se hallaban los familiares y agu-
nos amigos de los deportados que lle-
gaban de Cádiz. No se habían, adop-
tado precauciones, porque los depor-
dos habían descendido del tren en 
una estación cercana. 
Efectivamente, en el expreso de 
Andalucía, llegaron algunos familia-
res de los deportados, diciendo que 
éstos bajaron en la estación de Geta-
fe, en donde ocuparon unos camiones 
de la Dirección de Seguridad, que 
iban muy cutodiados. 
Los militares fueron conducidos a 
la Prisión militar de Guadalajara y los 
civiles a la cárcel Modelo de Madrid, 
a donde llegaron a las ocho de la ma-
ñana, sin que nadie se apercibiera. 
En el ministerio de la Guerra 
El señor Azaña ha recibido en su 
despacho del ministerio de la Guerra 
al general Masquelet y a un grupo de 
profesores de la Escuela Superior de 
Guerra, acompañados por el coronel 
del ejército mejicano señor León. 
El jefe del Gobierno ha entregado 
al señor León un magnífico sable y 
un diploma, pronunciando palabras 
de afecto para la nación mejicana. 
El señor León ha agradecido la dis-
tinción de que se le hacía objeto y ha 
ofrecido usar el sable en los actos mi-
litares en que tome parte en su país. 
A las dos de la tarde el señor León 
ha obsequiado al señor Azaña y a sus 
compañeros de curso, con un banque-
te en el Hotel Ritz. 
Para socorrer a las víctimas 
La U. G. T. ha publicado un aviso, 
dirigido a todos los afiliados de Espa-
ña, rogándoles, cumpliendo acuerdo 
del Comité ejecutivo, que contribuyan 
a socorrer la situación de los familia-
res de las víctimas de tos Unimos su-
cesos. 
A Balbontín lo expulsan 
los suyos 
«El Socialista» publica hoy la noti-
cia de que el señor Ealbontín ha sido 
expulsado del partido social-revolu-
nonio que él fundó. 
El Comité del partido apoya su de-
terminación diciendo que no es Bal-
bontín el hombre que el partido desea 
y necsita. 
Víctima de una imprudencia 
En el Hospital de Carabanchel ha 
ingresado en muy grave estado el sol-
dado Guillermo Díaz Sobrino. Parece 
ser que en unión de otros c ,mpañe-
fieros, se hallaba -limpiando varias pis-
tolas. Una de éstas se disparó v el 
proyectil alcanzó al Díaz, causándole 
una herida, que ha sido calificad s de 
gravísima. 
Detenidos puestos en libertad 
La Dirección general de Seguridad 
ha dispuesto la excarcelación de 15 
de los detenidos en la madrugada del 
15 del actual. Entre los que han sido 
puestos en libertad figura el conocido 
Mauro Bajatierra. 
La junta Central del Censo 
Se ha reunido la Junta Central del 
Censo, presidiendo el del Tribunal Su-
premo. 
Al terminar la sesión, el director 
general del Instituto Geográfico y Es-
tadístico, don Honorato de Castro, ha 
dicho a los periodistas que habían re-
suelto numerosas consultas formula-
das por las Juntas provinciales. 
Una de estas consultas se refería a 
si las mujeres podían ser designadas 
para presidir las Mesas y la contesta-
ción ha sido afirmativa. 
Preparando el viaje a Ginebra 
Ayer domingo el señor Zulueta per-
maneció varias horas en su despacho 
oficial despachando asuntos urgentes 
antes de emprender su viaje a Gine-
bra, cuya salida se ha aplazado hasta 
el miércoles próximo. 
Recibió la visita del embajador de 
Cuba señor García Koly. Aun cuando 
este diplomático se regó a hacer ma-
nifestaciones a los periodistas, se ha 
sabido que trataron de encontrar so-
lución satisfactoria a los incidentes 
ocurridos en Cuba, de los que resultó 
víctima el estudiante español don 
Mariano González. 
Una conferencia 
El domingo dió una conferencia en 
la Casa del Pueblo el diputado a Cor-
tes por La Coruña don Alfonso Quin-
tana. 
Ordenes de instrucción Pública 
La «Gaceta» publica una Orden de 
Instrucción Pública declarando exce-
dente al profesor de la Escuela Cen-
tral de Idiomas, señor Díaz Canedo. 
Otra Orden disponieneo que a par-
tir dei 31 de Diciembre pasado cesen 
de percibir sus haberes aquellos au-
xiliares y ayudantes de Instittuo que 
desempeñan cátedras vacantes. 
Una nota de la Fiscalía de la 
República 
El Fiscal de la República ha facili-
tado una nota diciendo que ha termi-
nado el sumario por los sucesos del 
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Crisis del Cobierno de la 
Generalidad 
BARCELONA.—Con motivo de la 
designación por parte del Gobierno 
de la Repúclica del señor Tarradellas 
para el Gobierno civil de Barcelona, 
han surgido graves discrepancias entre 
los elementos de la Esquerra Cata-
lana. ' 
El señor Maciá se opuso desde el 
primer momento a que se confirmara 
el nombramiento del señor Tarrade-
dellas, porque parece ser que el can-
didato de la Esquerra, propuesto al 
Gobierno de Madrid, era el diputado 
por Lérida don José María España. 
Hoy han menudeado las entrevistas 
entre los consejeros de la Generali-
dad, y como consecuencia de estas 
discrepancias han dimitido sus cargos 
los consejeros señores Lluht, Tarra-
dellas, Xirau y Comas. El señor Ma-
ciá ha aceptado las dimisiones. 
El nuevo Gobierno de Generalidad 
lo presidirá el señor Pí y Suñer. A las 
cuatro y media de la tarde se ha reu-
nido en el Parlamento catalán la ma-
yoría de la Esquerra, bajo la presi-
dencia del señor Medía  
10 de Agosto, en Madrid; solicita la 
apertura de juicio oral contra 79 pro-
cesados y el sobreseimiento de la 
causo a favor de 38. 
Unas manifestaciones del 
señor Azaña 
Al terminar el banquete con el que 
el coronel mejicano señor León ha 
obsequiado al señor Azaña, un redac-
tor de «Heraldo de Madrid» ha obteni-
do del presidente las siguientes ma-
nifestaciones: 
El periodista le ha dicho que era el 
jefe del Gobierno menas comunicati-
vo con la Prensa que había conocido. 
—Sí, efectivamente, ha contestado 
el señor Azaña. Es mi estilo. Yo ten-
go por noma hablar en el Parlamento, 
que es donde debe hacerse. 
—¿Ha leído usted las declaraciones 
del señor Lerroux? 
—No, no las he leído. ¿Qué dice el 
señor Lerroux? 
—Pues que el Gobierno está gasta-
do y que debe marcharse. 
—Me parece bien que eso diga el 
señor Lerroux; pero debe decirlo en 
la Cámara, Yo, si no es allí, i.o con-
testo a nadie. 
El ministro de Marina, que asistía a 
la conversación, ha dicho: Las Cortes 
las cerraremos en Abril para que los 
diputados puedan dedicarse a la cam-
paña electoral sin preocupación al-
guna. 
Suscríbase a EL PUEBLO, diario re- 
publicano que deben leer todos ius 
republicanos 
Han asistido todos los diputados. 
Al llegar el señor apiña, los pe-
riodistas le han abordado. 
El diputado por Lérida se ha limita-
do a contestar: Esta crisis ya se debió 
plantear antes; es decir, en la primera 
reunión que se celebró para tratar del 
Estatuto orgáñico de Cataluña. 
Ei diputado señor Casanovas ha 
sido prsguntado sobre su nombra-
miento de consejero de la Generali-
dad, y lo ha negado rotundamente. 
Otro banquete al señor Prieto 
ALICANTE.—Ha llegado el minis-
to de Obras Públicas, señor Prie-
to. 
Mañana las fuerzas vivas le obse-
quiarán con un banquete en el Pala-
cio que el doctor Tapia posee en la 
playa de San Juan. 
Tripas para embutidos 
Casa Santamaría 
Cosa de Galán, H.-Huesca 
Los deportados han llegado a Guadalajara y a Madrid 
El señor Azaña, refiriéndose a las mani- 
festaciones del señor Lerroux, di- 
ce que no contesta a nadie si no 
es en el Parlamento 
En Abril se cerrarán las Cortes para que los diputados puedan dedicarse a 
la campaña electoral. - A Balbontín le han expulsado del partido social- 
revolucionarios que él fundó. - Las mujeres podrán presidir las Mesas elec- 
torales. - El ministro de Estado no saldrá para Ginebra hasta el 
miércoles próximo. - Uua nota del Fiscal de la República. 
Dos Ordenes de Instrucción Pública 
Información de provincias 
El nombramiento de gobernador de 
Barcelona ha produaido la crisis en 
el Gobierno de la Generalidad 
Del pensar y del vivir 
La violencia estéril 
Si los desgraciados impulsivos que 
,colocan bombas explosivas, que se 
alzan en los villorrios contra la fuerza 
armada y que se lanzan a las serra-
nías a perecer de hambre, de frío y de 
terror, anee la persecución de sus 
enemigos, supiesen leer, yo me dirigi-
ría a ellos para procurar convencerles 
de la esterilidad de sus violencias; 
pero no sólo no saben leer, sino que 
son absolutamente incapaces de razo-
nar. Por ello hay que desistir de razo-
namientos y pensar en remedios más 
eficaces, aunque lentos, para sus abe-
rracio aes y salvajadas. Estos reme-
dios no pueden ser otros que contes-
tar a sus ataques con la fuerza y pre-
parar una enseñanza racional que lle-
gue a todas partes y que haga de cier-
tas aldeas, que hoy no son sino espe-
!unces de fieras, agrupaciones de ciu-
dadanos conscientes de sus derechos 
y sabedores de sus debere 
Pero hay gentes que se llaman ilus-
aradas y que suponen que esos alza-
mientos de analfabetos y esos críme-
nes individuales o colectivos puedan 
servir de algo para el mejtvamiento 
de la condición de los trabajadores y 
para la restauración de un régimen de 
justicia, y a esos sí quisiera decirles 
algo que me parece racional y lógico, 
y ese algo es que quienes lo han todo 
a la violencia, desde Caín hasta So-
re!, creyendo ser muy avanzados, no 
son como psicólogos y sociólogos, 
corno políticos y como científicos, 
sino unos retardados, que no se han 
enterado de la transformación del pen-
sar y del vivir, no ya en los útlirnos 
años, sino en el transcurso de más de 
tres siglos. 
Como pensadores han retrocedido 
más ella de Bacón, de Yerulamio, al 
suponer que los hombres pueden co-
nocer algo más que hechos. Recono-
cida la ley de la relatividad del cono-
cimiento y de la inanidad de las afir-
maciones «a priori», se hallan, cre-
yendo ser muy modernos, al nivel de 
los viejos escolásticos y racionalistas, 
que creían que los hombres debían 
ocuparse de lo que «debe ser» y no 
de lo que «es». La ciencia moderna, 
basada en la observación, no se cuida 
sino de anotar hechos, de comparar-
los y de ellos inducir leyes y aun prin-
cipios generales; pero se halla con-
vencida de que la labor humana es 
muy lenta y no puede transformar un 
universo político, social, económico y 
moral de golpe, cuando el trabajo hu• 
mano actual es uno de tantos factores 
en la marcha del progreso, como las 
ideas fuerzas son un Sólo factor en la 
determinación de los actos volitivos, 
pero nada más que uno entre mil, que 
impulsan a un determinismo inflexi-
ble. 
Como psicólogos, los defensores de 
la violencia caen en el error, comba- 
tido por Schopenhauer en «La liber- 
tad de la voluntad» de suponer que el 
hombre hace lo que quiere siempre, 
cuando a obrar es impulsado por multi- 
tud de determinaciones físicas y exci-
taciones del ambiente; y gracias si las 
llamadas por Fouillé «ideas fuerzas» 
pueden ir cambiando lentamente el 
medio para imponer, a la larga y no 
súbitamente, la realización siempre 
parcial de los ideales humanos. 
En nombre de estas ideas fuerzas, 
y para alentarlas, quisiera yo llevar a 
estos entendimientos ilustrados, pero 
retardados en el discurso y el razona-
miento, un factor de progreso, que 
son incapaces de incorporarse los 
analfabetos campesinos que arrojan 
bombas sin saber para qué y sin mi-
rar que, necesariamente, tienen que 
ser vencidos, faltos de organización, 
de ideales y de medios de combate 
apropiados a las circunstancias. 
A estos otros que se llaman pensa-
dores y no son sino enfermos, hay que 
decirles, una y cien veces, que al de-
fender la violencia, trabajan por la 
esterilidad; porque la violencia es 
siempre estéril, ya que es siempre se-
guida, por ley de equilibrio y caída 
de potencial, por otra violencia con-
traria, que la anula. La Historia lo 
confirma en lo humano, como las 
ciencias lo demuestran en el orden fí-
sico. 
Cuando una revolución triunfa ocu-
rren una de dos cosas: o esa revolu-
ción no es sino una manifestación es-
porádica de una transformación hon-
da de la sociedad, del pensamiento y 
de las c sturnbres de toda una época, 
en cuyo caso triunfa como la Revolu-
ción francesa del 39, a pesar de sus 
violencias, que hicieron retardar en 
toda Europa la proclamación de los 
Derechos del Hombre, o es seguida 
muy pronto de una reacción autorita-
ria. Es decir: que no hay verdaderas 
revoluciones, sino una evolución cons-
tante, en la cual el hombre no puede 
hacer sino trabajar para cambiar len-
tamente el medio. Pensar que arro-
jando bombas la sociedad va a ser otra 
que la actual es caer en la idiotez más 
absurda. La sociedad cambia confor-
me transforman el medio de los nue-
vos inventos, los medios de comuni-
cación, la difusión de la cultura, los 
nuevos motores, ¡a socialización con 
siguiente de los instrumentos de tra-
bajo, de producción y de consumo, y 
eso no es obra de Lenin ni de Musso-
ini, aunque ellas se lo crean, sino de 
Edisson, de Hert, de Marconi, de 
Freud y de Cajal, como antes de 
Watt, de N_ wton, de Franklin y de 
Marinoni. Pensar que Bergson con 
sus espiritualismos dogmáticos, ni 
Proust con sus narraciones incons-
cientes van a cambiar el Universo, o 
que unos cuantos exaltados van a vol- 
ver la sociedad de arriba abajo, es caer 
en un error próximo a la necesidad. 
Las cosas son lo que son y no lo que 
queremos que sean. Ellas se modifi-
can y transforman, como todo en el 
Universo, pero merced a la labor in-
tensa, silenciosa y constante de to-
dos, y no de los caudillos ni de los 
rebeldes, sino de los estudiosos y de 
los que dan ejemplo de ciudadania. 
Si a un hombre cualquiera de me-
diana cultura se le colócase en medio 
de la ciudad más moderna y rica y se 
le dijese: «¿Ve usted todas esas mag-
nificencias, esos coches que andan 
solos, esas máquinas poderosas de las 
fábricas que ponen en movimiento 
millares de caballos de fuerza sin más 
que oprimir un botón, esos palacios 
asombrosos llenos de riqueza, esas 
muchedumbres que nada recuerdan a 
los rebaños de esclavos de la antigüe- 
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dad, esas maravillas que nos dejan 
atónitos y que nos producen el esca-
lofrío del entusiasmo, como la radio-
telefonía, las proyecciones cinemato-
gráficas, las enormes producciones 
«standarts»? Pues todo eso se debe a 
los asesinos de César, a los que que-
maron la Biblioteca de Alejandría, a 
los que destruyeron el Partenón, sa-
quearon a Roma y cometieron todo 
género de violencias. Ello es debido 
a los anarquistas que, como Orsini y 
Morral, sembraron el espanto en las 
muchedumbres. Es seguro que el in-
terpelado soltaría una carcajada y nos 
contestaría: «¡Cal No, señor; todas 
esas maravillas son debidas a los in-
vestigadores y a los sabios que reali-
zaron los grandes inventos y que, al 
transformar el medio social, hicieron 
imposible la esclavitud. Los otros, los 
viozentos, no fueron sino instrumen-
tos ciegos alguna vez de esos progre-
sos, como un capitel polvoriento y 
desequilibrado al desplomarse de su 
Un Banco apuñaló la tradición glo-
riosa del viejo teatro de Apolo, que 
cerró los ojos bajo la pesadumbre de 
un sueño de cemento. La Banca, de-
rrumbó con el Teatro, viejas añoran-
zas para plantar la pretensión fría, de 
vertical huída, con un rascacielos. 
Ahora otro Banco asesina también 
la añosa tradicion litera tizarde de vie- 
jo café de «Fornos», redivivo en 
«Riesgo». En este café de Riesgo, 
que acaba de cerrar los ojos a la luz 
de domingo de esta graforosa calle de 
Alcalá. 
La efeméride grabó en el recuerdo 
la añeja historia de «Forraos» históri-
co. Tamames, Felipe Trigo, Valle In-
clán, Gómez Carrillo, Manuel Bueno. 
Resplandor tertuliano donde borboteó 
el ingenio de los primeros planos de 
la intelectualidad española de finales 
de siglo. Doblada la página brillante 
del resplandor literario, tropezamos 
con los capítulos galantes del amor 
vertido en los altos del viejo café, 
tueca madrileña en la cotidiana glosa 
novelable del prohibido amor de cada 
día. Pero la muerte fué pasando la es-
ponja sobre la lámina inteligente, 
mundana y elegante de Pomos y el 
viejo café, fué a dar en la gráfica re-
presentación de las melancólicas au-
sencias. Sombras, divanes de pelu-
che, mordidos por la huella imborra-
ble de los tertulianos que se fueron 
en viaje infinito. Y Madrid abrió nue-
vos centros por donde se repartieron 
las tertulias que un día resumiera 
«Pomos». Y «Fornos» fué la jaula 
vacía. La melancólica jaula, rezagada 
a la misión de servir como punto de 
partida y de referencia de una brillan-
te época hacia la que podían enfocar 
sus comentarios los cronistas que 
pretendieron ocupar el sitio vacío de 
los Mesonero y de los Sepúlvedas... 
Y un día, el viejo «Pomos» se dis-
frazó de «cabaret». Y otro día bostezó 
en el intento, para volver a sus re-
cuerdos y «Pomos» volvió a ser «For-
nos», pero ya no fué aquel de antaño. 
Las épocas, se van con loS hombres, 
para no volver. 
Y otro día se remozó y llegó a creer-
se que nacía de nuevo. Y se bautizó  
fuste es instrumento de la ley de gra-
vitación; pero la violencia no ha he-
cho jamás sino retardar el progreso, 
y los asesinos no son sino delincuen-
tes, y nunca pueden aspirar a dirigir 
a sus contemporáneos ni a servir de 
guías a quienes, en vez de matar sol-
dados, de incendiar mieses o de cor-
tar las patas a los corderos, trabajan, 
estudian y se sacrifican para llevar 
elementos de progreso y de bienestar 
a todos los nacidos de madre.» 
La esterilidad de la violencia de-
biera desengañar a sus defensores; 
pero quienes la practican no saben 
leer, y todo cuanto ahora digo no 
llegará a sus intelectos cerriles. Y, en 
cuanto a los que predican esa violen-
cia, saben leer casi siempre, pero, 
como el asno del viejo chascarro, no 
pronuncian; quieren cubrirse con la 
piel del león, pero ella es demasiado 
corta para las orejas del solípedo. 
Antonio Zozaya. 
1 Editorial. V. Campo 	r «-Huesce 
Madrid día por día 
Ya enterramos al viejo Fornos 
en su resurrrección con el nombre de 
«Riesgo» Y entró la luz. Una luz arti-
ficiosa de toreros y de mujerucas de 
fácil amor, pero luz al fin... 
Y así fué tirando, hasta que un Ban-
co llegó con su cuadriga repleta de 
precioso metal y compró el inmueble. 
La agonía del viejo café ha durado 
tres años, pero hace unos días que ha 
cerrado definitivamente íos ojos. Su 
osamenta espera el sarcasmo del fé-
rreo pico del ave que derrumba, ya 
su solar, espera también la floración 
del cemento en otro rascacielos. Otra 
huida vertical del dinero, tan pegado 
a la tierra sin embargo, tan escurridi-
zo, tan rectilíneo en el sentido de 
reptil... 
Ya enterrarnos al viejo «Fornos», y 
el Madrid tradicional huye a refugiar-
se en los barrios heroicos que parte 
de la plaza de la Villa. Tradición. 
Santo Entierro. Encrucijada. La le-
yenda del Caballero da Guardia, Re-
flexión añorante de un recuerdo. Rin-
cón sumergido donde dicen que se 
guarecieron unos amores reales... 
Todo este Madrid se acurruca y se 
agazapa a la sombra de la Casa de 
Cisneros, para que no le vean los ras-
cacielos por mucho que se pongan de 
puntillas... 
¿Sabéis rezar por el viejo café? 
Pues recemos por la memoria del 
viejo Pomos... 
Joaquín Romero-Marchent. 
Suscríbase a EL PUEBLO 
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TIATRO ODEON 
S. A. G. E. 
Siempre los mejores espectáculos 
Muy pronto George Bancroft en 
El tigre del Mar Negro 
con Marión Hopkins 
Un film Paramount hablado en ES- 
PAÑOL por dobles 
Zapatería LA VERDAD 
ATENCION Desde hoy se arregla el calzado 
	  a los precios siguientes: 
Medias suelas de señora, EN ELDIA, a 3'00 pesetas 
íd. íd. 	de caballero id. a 5'00 
íd. íd. cadete id. a 4'00 
Tacones para caballero íd. a 1'50 
íd. íd. 	señora íd. a 0'75 
Esta casa, por sus circunstancias especiales, tiene a la disposición del 
PUBLICO un inmenso surtido en modelos de caballero, señora y niños, a pre—
cios SIN COMPETENCIA. 
Brodequines para las clases de tropa, a precios INVEROSIMILES. 
Botines, leguis y gamuzas, precios baratísimos. 
Visitad los Porches de Vega Armijo, núm. 3 
(Frente a 13 Diputación) 
Restaurant Bar Flor - Bar acense 
Servici,)1,:sprelad 	<4.:íits y banquetes 
LEANDRO LORENZ 
TELEFONO, S é 
PORCHES VEGA ARMO 	 HUESCA 
BURRIAL 
IIII011111111111~111.11•111115 
PELUQUERIA PARA SEÑORAS 
Ondulaciones permanentes 
a 10 y 20 pesetas Depilación y manicura 
 
1 	 El PUEBLO 
Men 	  
Banco Español de Crédito 
HUESCA 
Cambios del 23 de Enero 1933: 
Interi o 	r t 100.  
	
65'25 
Amortble. 5 por 100 em. 1900 90'00 
• 5 por 100 » 1917 
	
86'00 








Amortble. 3 por 100 em. 1928 70'15 
» 	4 por 100 em. 1928 
Deuda Ferrov. 5 por 100 
	
91'90 
Céd. B. Hipotecario 5 por 100 85'00 
	
6 por 100 
	
99'75 
Acnes. Banco de España 	 512'00 
• Minas del Rif  242'00 
• Chades 	  
• Petrolillos.  
• Campsa 	 103'00 
• F. C. Nortes España 215'00 
• F. C. M.-Z.-A 	 
• Ordinarias Azucarera 
	
40'50 
» Explosivos 	 666 00 
Tabacos 	  173'50 
Felgueras.  
Tesoros 5'50 por 100 	 
Bonos oro 	  208'00 
Moneda extraniera 
Francos. 	 47'70 
Libras. 	41'10 
Dólares 	  12'25 
Suizos  236'20 
Belgas   169'40 
Liras 	  62'65 
Reichsiaark 	2'89 
GRANDES FERIAS DE LA CANDELARIA 
EN HUESCA 
DURANTE LOS DIAS 1, 2 Y 3 DE FEBRERO DE 1933 
Han sido suprimidos todos los impuestos 
municipales sobre ganados 
Para toda clase de informes sobre alojamiento de ganado y demás deta,  
iles, dirigirse a la Oficina de Información de Ferias, Alcoraz, núm. 1. 
TEATRO EN VENTA 
A particular, empresas, colectividad 
o Agrupación de varios y Asociacio-
nes. Brindase ocasión de adquirir en 
propiedad, buenas condiciones al con-
tado o a plazos, sin grandes desem-
bolsos, el Teatro-Café Romea de Sa-
riñena. Hay habitaciones para familia. 
Informará: Torres Comercial Agen-
cia, Sariñena. Teléfono 25. 
Exhalador WOLF 
Registrado y bajo la protección del ministerio 
de Comercio, Trabajo e Industria, como clase 
33 del Nomenclator Técnico Oficial Español 
CALIENTA HIGIENIZA -.PERFUMA r CONFORTA 
Cura disnea, descongestiona bronquios 
EXHALADOR WOLF exhala en todo lugar deleitosas y balsámicas ex-
halaciones, transformándolo en verdadero edén de bienestar, produciendo 
gratas sensaciones espirituales. 
ATRAE Y SUBYUGA AGRADABLEMENTE. 
Con su uso los espíritus tristes y abatidos por dolorosas circunstancias de 
la vida, tórnanse alegres y optimistas. 
ES EMINENTEMENTE HIGIENICO, SALUTIFERO E INOFENSIVO, 
CALIENTA Y CONFORTA DELICIOSAMENTE. Reúne en sí excepcionales 
y raras virtudes para la aplicación de varios usos de utilidad pública. 
El que desee estar SANO, ATRAER A SUS AMADOS, AUMENTAR SU 
CLIENTELA O CONSERVAR SUS GRATAS RELACIONES SOCIALES, ve-
rán plenamente satisfechas sus aspiraciones usando este ORIGINAL Y BENE-
FACTOR EXHALADOR WOLF. UNICO EN TODO EL ORBE. 
Casos en que puede ser usado con feliz éxito las láminas Exhalador Wolf: 
Para higienizar y desinfectar toda habitación insalubre, para perfumar y dar 
ambiente aristocrático a Salones, Despachos, Establecimientos,etc., etc. Para 
aspirarlo deleitosamente en casos de disnea. Descongestiona bronquios y fa-
cilita respiración. Para recoger sus exhalaciones en una bayeta y friccionarse 
con ella en casos de neuralgia. 
Para confortar agradablemente todo ambiente húmedo, por las exhalacio-
nes caloríficas que desprende. 
Estuche metálico con 100 Exhaladores Wolf, con soporte para su fácil 
uso y manejo: Pesetas 24,50 por giro postal, sobre monedero o letra de fácil 
cobro. 
Se envía a todas partes del mundo bajo paquete asegurado, franco portes. 
Dirección única para solicitudes: 
Martz-Exhalador. 1. 1. 
Apart. C.° Central 935 	 MADRID-ESPAÑA I  Villehermosa, número 2, 1.° 	HUESCA 
MOMMINIBIS!ID 
Sólo con el arado VONAM1 de vertedera 
patentado por Luis Tomás Riverola, de Binéfar, se consigue la máxima perfección con el 
mínimo esfuerzo. 
¿Su coste de conservación? Insignificante. 
¿Su manejo? Sencillísimo. 
¿Quién lo usa? Todo aquel que lo conoce. 
¿Quiénes lo recomiendan? Todos los que lo usan. 
¿Su peso? 25 kilos con el timón inclusive. 
¿Su precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo. 
Haga una prueba y me agradecerá la indicación. 
CONTRATISTAS Adquiriendo los postes incadores pa- ra carreteras que construye la Casa de 
LUIS T. RIVEROLA, de Binéfar 




Bebed ANIS DE JAR ASTURIANA 
J. San Agustín 
Porches de Vega Arrnijo, 3 
HUESCA 
Labradores 
Ordio de simiente 
montañés 





Coso G. Hernández, 103 
Teléfono 91 
hijo de Lorenzo Col! 
Calle de Zaragoza, 13 	HUESCA 




SALCHICHERIA - PESCADOS 
FRESCOS 
FABRICA DE HIELO 
Coso de Galán, 20 







Nueva Agencia de Negocios 
Matriculada 
A cargo de D. Mariano Alegre, D. Pedro 
Esteban Clavero y D. Enrique Otal Larré 
Oficiales de Secretaría judicial 
Representación y Recaudación de Ayuntamientos. Gestión de 
toda clase de asuntos administrativos y jurídicos, para los que 
se cuenta con Abogado y Procurador. Confección de cuen-
tas, presupuestos y repartimientos. Tramitación de instancias 
y obtención de documentes. Certificados de antecedentes pe-
nales del Partido, del Registro Central de Penados y de Ultimas 
Voluntades. Licencias de caza, pesca y uso de armas. Admi-
nistración de fincas rústicas y urbanas. Revisión de cuentas- 
Cumplimiento de exhortos, cartas órdenes, etc, 
Especialidad en cobro de 
créditos de todas ciases 
Oficinas: Calle Duquesa de Villabermosa, número 5, 1.° 
(Antes Mercado) 
MAQUINARIA AGRICOLA Fábrica de se- 
E INDUSTRIAL 	 llos de cauchú 
Manufactura de toda 
clase de grabados 
Placas grabadas químicamente, 	asa 
precintos de todas clases, folia-
dores, imprentillas, fechadores, 
sellos de cauchú elástico, 
almohadillas y tintas 
para sellar 
Los pedidos de sellos de cau-
chú, son servidos a las veinti-





Si usted precisa un traje, no deje visitar la sastrería 
LEOPOI DO SAN( HEZ 
que ba hecho modificaciones tales, que rivaliza con todas 
las sastrerías de España, y esto es debido a las inmejora-
bles condiciones de su cortador, a la refinada clase de los 
artículos y a la baja tan considerable que proporciona. 
Para las señoras, mi casa es una necesidad comercial. 
MEDIAS posos. De seda natural, a ki pesetas 
DE HILO, A 1'50 - ¿QUIÉN DA MAS? 
¿Sedas? Usted se hará el precio en mi casa. ¿Otros géne-
ros? Tirados. Visiten mi casa, y ahorrarán. 
Tubería URALITA para conduc- 
ciones a presión 
Tubería sanitaria DRENA 
Tubería ligera para 
desagües 
Canalones para riesgos 
Depósitos cilíndricos y 
cuadrados 
URALITA, S. A. Sucursal en la provincia HUESCA, Coso de Fermín Galán, 65 
Teléfono 173.—Agencias en las principales:poblaciones de la provincia. 
PACILITAMOS PRESUPUESTOS GRATIS de todos nueFtros, materia; as. 
Siempre la ULTIMA NOVE-
DAD EN CAMISAS y CORBA-
TAS, con modelos exclusivos para esta"' Casa.—Ropa interior para señora y 
vestidos para niños.—BOLSOS Y CARTERAS PARA SEÑORA. 
LARPIM Á 
oso García Hernández, 24 	HUESCA 
Camisería Géneros 
Novedades de punto 
Planchas onduladas 
CANALETA 
Chapa lisa «132› 
para revestimientos 
Arrimaderos y Artesonados 
DEKOR 
Planchas Fibro - Mármol para 
decoración 
EL 1111 
duma* di la popériblitem 
TRINCI.Irtt 	6 pts 
AÑO 	 24 „ 
winice• mime 10 ces.'  
411~1111~11, 	  
MARION DAVIES 
Hoy, en la pantalla del Odeón 
«Polly, la chica del circo», es una 
gran película, conmovedora; pero su 
principal aliciente es el de su interpre-
tación. Marion Davies, sigue sobre la 
tela sonora en el disfrute de su ingé-
nita simpatía y de su espiritualidad. 
Se nota en ella a la «anfitriona» de 
Hollywood, a la mujercita más socia-
ble de la Babel moderna. 
Su compañero en este film, no ad-
mite comparación con ningún galán. 
Su fotogenia rnistetaosa le hace pare-
cer, a veces, rudo, desgarbado, duro 
de facciones, para luego presentarle 
en el colmo de la apostura y de la 
fascinación masculina. Por algo es la  
máxima sensación en su sexo de Ho-
llywood. 
¿Recordáis el atractivo inmenso de 
los volatines que hacían vuestras deli-
cias en el circo, durante vuestra in-
fancia? 
¿No os emociona, hoy igual que 
ayer, el peligro de los saltimbanquis 
en sus absurdos saltos mortales y ca-
briolas? 
He aquí el drama del salto mortal. 
Esta película incomparable tendrá la 
virtud de haceros estremecer de emo-
ción como nunca antes de ahora. 
Ver «Polly, la chica del circo», no 
es asistir a una función de circo. Es 
vivir en el terror del salto mortal a 40 
metros sobre el duro pavimento de la 
pista. 
UN BANDO 
R1 alcalde-presidente de la Comisión 
municipal de policía rural, 
Hago saber: Que en el «Boletín 
Oficial» del día 20 del mes en curso, 
aparecen insertos los cuadros deta-
llados de labores agrícolas para todo 
el año, formulado por la Sección 
Agronómica de Huesca. 
Las prácticas de cultivo que en di-
chos cuadros se fijan son de rigurosa 
obligatoriedad y guardan, por tanto, 
ínfima relación con las disposiciones 
en vigor sobre laboreo forzoso. 
Para general conocimiento y en es 
pedal para el de los labradores del 
término, se hace público que dicho 
«Boletín Oficial» se halla a disposi-
ción de todos en la oficinas munici-
pales. 
Huesca, 21 de Enero de 1933.—El 
alcalde, Agustín Delplán. 
No se devuelven los originales ni 





Se pone en conocimiento de los se-
ñores concursantes a la subasta de 
los servicios de confetti y guardarro-
pía del Teatro Principal, durante el 
Carnaval próximo, que la admisión de 
pliegos terminará el día 28 del actual, 
a las doce de la noche, en lugar del 
día 25, como se tenía anunciado.—La 
Directiva. 
Por el presente anuncio se saca a 
ccncurso el servicio de ambigú, du-
rante las próximas fiestas de Carna-
val, para los bailes que se celebrarán 
en el Teatro Principal. 
El pliego de condiciones para este 
concurso estará expuesto en la Secre-
taría de esta Asociación, de las veinte 
a las veintiuna, a partir del día 25 del 
actual. 
La admisión de pliegos que han de 
presentarse, precisamente lacrados, 
terminará el día 28 del actual, a las 
doce de la noche.—La Directiva. 	1 
Escuela Normal del Ma-
gisterio Primario 
Cursillo de vulgarización 
La Escuela Normal de esta capital 
abrió el día 20 el plazo de matrícula 
para la asistencia al mismo. 
Se advierte a todas las personas a 
quienes pueda interesarle y muy es-
pecialmente a la clase obrera a quie-
nes va principalmente dirigida esta 
labor, que dicha matrícula es comple-
tamente gratuita, y que las referidas 
lecciones serán en número de dos por 
semana y en horas hábiles para que a 
ella puedan asistir, después de sus 
faenas diarias en el campo o taller. 
El cursillo comenzará el día prime-
ro de Febrero. 
Exámenes extraordinarios 
El día 26 del corriente mes, a las 
tres y treinta minutos de la tarde, 
darán principio en esta Escuela los 
correspondientes a las asignaturas 
del primero y segundo cursos del 
Plan de estudios de 1914 y de aque-
llos alumnos a quienes les faite una 
o dos asignaturas para terminar la ca-
rrera del Magisterio. 
Ayuntamiento de Huesca 
Orden del día para la sesión ordinaria 
en primera convocatoria que cele- 
brará el excelentísimo Ayuntamien-
to de esta ciudad, a las siete de la 
tarde del día 25 de Enero en 
curso: 
1.° 	Acta del día 18 de Enero en 
Curso. 
2.° Instancia solicitando empadro-
namieato don Sebastián Ferraz Deó. 
3.° Oficio del señor arquitecto so-
bre valoración de la piedra del viejo 
acerado de las calles y acuerdo acer-
ca del particular. 
4.° Acuerdo sobre celebración de 
la Fiesta del Arbol. 
5.° Informes de las Comisiones 
municipales. 
6.° Ruegos y preguntas. 
Huesca, 23 de Enero de 1933.—El 
secretario, E. Banzo. 
TEATRO OLIMPI 
Hoy, MARTES: 	(A 0'50 y 0'75) 
El Doctor Fu-Manchú no ha muerto... 
Vea hasta dónde llega su odio en 
La hija del dragón 
por Anna María Wong, Warner Ola nd 
y Sessue Hayakawa. (Estreno) 
EL JUEVES: (A 0'50 y 0'75) Estreno: 
COSAS DE SOLTEROS 
por Adolphe Menjou y Joan Marsh 
EL SABADO: (A 0'30 y0'50) Repris de 
¿CUANDO TE SUICIDAS? 
en ESPAÑOL, por Imperio Argentina 
EL DOMINGO: 	 Estreno: 
EL HOMBRE Y EL MONSTRUO 
En ESPAÑOL. La mejor película de 
la temporada 
num 	Mak 
Don Manuel Batalla Bescós 
Desde hace bastante tiempo la ciudad se hallaba preocupada por el estado 
de salud, cada día más precario y más alarmante, del respetable caballero don 
Manuel Batalla Be.icós. Por el domicilio del enfermo desfilaban diariamente 
muchos oscenses, de todas las clases y categorías sociales, para inquirir noti-
cias del curso de la enfermedad que, paulatinamente, iba minando la natura-
leza fuerte del señor Batalla. 
Desgraciadamente los augurios de la Ciencia y los justificados temores de 
los familiares, tuvieron confirmación en la madrugada del domingo. Don Ma-
nuel Batalla Bescós dejó de existir, rodeado de su esposa e hijos, rindiendo 
así el tributo qué todos debemos a la muerte. 
La infausta noticia circuló en la mañana del domingo por la ciudad, cau-
sando general condolencia. Don Manuel Batalla Bescós ha dejado de su paso 
por esta vida una estela imborrable de caballerosidad, de rectitud, de austero 
proceder, de hombría de bien. Pocas veces se reunen en un hombre estas en-
vidiables cualidades, que hicieron de don Manuel el caballero perfecto, el ciu-
dadano digno y honrado, el oscense entusiasta de su tierra, el amigo por ex-
celencia. 
La personalidad poiíeca y social dei señor Batalla, destacó ya en su juven-
tud y se fué consolidando hasta colocarse, en primera fila. Con orgullo pueden 
ostentar sus hijos el apellido prestigioso e inmaculado que legarán a los suyos 
como la herencia más preciada. 
Don Manuel Batalla Bsscós ostentaba desde hace muchos años el cargo de 
decano de este Ilustre Colegio de Abogagos. Sus compañeros supieron apre-
ciar las dotes de cultura, de competencia y de dignidad que le adornaban y le 
elevaron al sitial más destacado. Como profesional de la abogacía, el señor 
Batalla deja indelebles huellas de su acabada preparación y de su recto obrar. 
Sus discussos forenses, sus intervenciones todas, tenían el sello inconfundi-
ble de la elocuencia puesta al servicio de la más austera Justicia. 
Desempeñó la Alcaldía de Huesca y desde ese elevado puesto realizó una 
labor intensa y beneficiosa para los intereses locales, mejorando los servicios 
municipales, administrando con austeridad los bienes del común, y contribu-
yendo a colocar a Huesca en el lugar prestigioso en que se encuentra desde 
hace bastantes años. 
Aquella gestión municipal, tan digna de encomio, llevó al señor Batalla al 
puesto más elevado de la política provincial. A la Presidencia de la Diputa-
ción. De Ja labor realizada en este importante cargo no necesitamos hablar, 
Todos los oscenses y los que sin serio residen hace varios años en Huesca, 
hablan de la gestión del señor Batalla desde la presidencia de la Diputación, 
caiificándola de modelo de administración recta y austera. Las luchas políti-
cas, tan enconadas en esta provincia hace algún tiempo, dejaron siempre a 
salvo, sm rozarla siquiera, la personalidad del señor Batalla, pues los que se 
llamaron sus enemigos políticos tuvieron siempre la gallardía de proclamar la 
honradez acrisolad,de quien dedicó toda su valía, que fué mucha, y todo su 
entusiasmo, que no fué menor, a servir lealmente los intereses provincia es. 
Con :a muerte del señor Batalla pierde la ciudad a uno de sus más esclare-
cidos hijos. Como tal hijo cumplió, sirviendo y amando a su patria chica. 
Los funerales y la conducción del cadáver, que tuvieron lugar ayer, consti-
tuyeron una imponente manifestación de duelo, pocas veces registrada en 
Huesca. Nutridas representaciones de todas las ciases sociales rindieron ayer 
el tributo póstumo al oscense preclaro que trabajó cuanto pudo por el engran-
decimiento de la capital y de la provincia, sin aspirar a más recompensa que a 
la que supone la satisfacción de' deber cumplido El Ayuntamiento, la Diputa-
ción, el Colegio de Abogados, Audiencia, Juzgados y otros Centros oficiales, 
estuvieron nutridamente representados en el acto fúnebre. 
Descanse en paz el ilustre abogado y reciban sus atribulados: esposa, la 
dfstinguida y respetable dama doña Blanca González; hijos, don Luis, don 
Manuel, don Enrique, don Gonzalo, don Eduardo, don Julio. Blanca y Adela; 
hijos y hermanos políticos, nietos, sobrinos y demás familia, el testimonio cor-
dtalísimo de acerba condolencia y nuestro ferviente deseo de que encuentren 
el lenitivo necesario para sobrellevar resignadamente la pérdida irreparable 
que llorarán de por vida. 
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